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Sa‘etak
Crkva sv. Lovre u Vivodini (1753.–1757.) dosad se u stru~noj litera-
turi tipolo{ki interpretirala kao tip crkve s ovalnim odnosno elipsoid-
nim brodom s kri‘nim tlocrtom. Zbog toga se gradnja pripisivala
mariborskom graditelju Janezu Nepomuku Fuchsu. Novi podatci ve-
zani uz djelatnost toga graditelja pokazuju da on ne mo‘e biti autor te
gra|evine, koja se ni stilski ne uklapa u njegov opus. Vivodinska
crkva, naime, pripada tipu crkve s centraliziranim brodom i pokazuje
sve zna~ajke arhitekture Lovrenca Pragera, Be~anina, koji se u ar-
hivskim dokumentima izvan Be~a prvi put spominje 1761. godine,
kad je bio primljen u ljubljanski Zidarski ceh. Od 1764. godine do
smrti 1791. godine bio je u slu‘bi pokrajinskoga graditelja u Kranj-
skoj.
Klju~ne rije~i: Vivodina, Cistercitski samostan, Kostanjevica na Krki, barokna arhitektura, sakralna arhitektura, centrali-
zirani tlocrt, Janez Nepomuk Fuchs, Lovrenc Prager
Kad sam 2002. godine pripremala dva ~lanka o Crkvi sv.
Roka u Bre‘icama iz 1764. godine i o Marijinoj crkvi na
Slinovcama kod Kostanjevice na Krki iz 1777. godine – obje
atribuirane arhitektu Lovrencu Prageru – zapisala sam da je
navedenim crkvama vrlo sli~na i @upna crkva sv. Lovre u
Vivodini.1
Crkva u Vivodini nalazi se na najvi{oj to~ki sela, koje se
prote‘e iznad granice izme|u Slovenije i Hrvatske. Gradnju
crkve vodili su kostanjeva~ki cisterciti jer je vivodinska ‘upa
u tom razdoblju bila priklju~ena Samostanu u Kostanjevici
na Krki. Crkvenoupravno pak pripadala je Akvilejskom pa-
trijarhatu, odnosno nadbiskupiji u Gorici osnovanoj 1751.
godine. Gradnju je financijski podr‘ala hrvatska plemkinja
barunica Rosina Jela~i}-Vojnovi}, koja je u testamentu dio
imovine ostavila u tu svrhu. Kamen temeljac posvetio je
1753. godine kostanjevi~ki prior Aleksander Hallerstein, a
1757. godine crkvu je posvetio gori~ki nadbiskup Karel
Mihael Attems.2
U hrvatskoj stru~noj literaturi taj se tip crkve zbog djelomi~no
ovalnog tlocrta s bo~nim istaknutim kapelama uvijek inter-
pretirao kao ovalni odnosno elipsoidni brod s kri‘nim tlocr-
tom. Kao takva crkva u Vivodini prvi je put obra|ena u ~lanku
\ur|ice Cvitanovi} o @upnoj crkvi sv. Marije Magdalene u
Selima kod Siska. Autorica je elipsoidni tlocrt i tip crkve us-
poredila sa {tajerskim crkvama, koje su se u ono vrijeme pri-
pisivale mariborskomu graditelju Janezu Nepomuku Fuchsu.3
Kao crkva s ovalnim brodom i kri‘nim tlocrtom vivodinska
je gra|evina navedena i u pregledu barokne arhitekture u
kontinentalnoj Hrvatskoj autorice An|ele Horvat.4 \ur|ica
Cvitanovi} ostaje pri svojoj tezi da je crkvu u Vivodini sa-
gradio graditelj iz kruga Janeza Fuchsa i u svojim pregledi-
ma barokne sakralne arhitekture, u kojima je za pro~elje
utvrdila da je daleko sli~nije klasicisti~kom pro~elju @upne
crkve sv. Petra u Naklemu.5 Tipolo{ki je pak crkvu uvrstila u
grupu monumentalnih crkava s elipsoidnim tlocrtom, koji-
ma u Hrvatskoj jo{ pripadaju ‘upne crkve u Selima kod Siska
i u Sesvetama.6 Kasnije je toj grupi pridodala i @upnu crkvu
Marijina Uznesenja u Pregradi, opravdano je atribuiraju}i
Janezu Nepomuku Fuchsu, kojemu s dilemom pripisuje i cr-
kvu u Vivodini.7
^injenica je da vivodinska crkva ne pripada ni ovalnomu tipu
crkava – ona je tipi~an slu~aj centraliziranog trotravejnog broda
– a ne pokazuje ni ostale zna~ajke Fuchsove arhitekture.
Janez Nepomuk Fuchs bio je 1753. godine, kad je zapo~eta
gradnja vivodinske crkve, tek na po~etku svoje karijere.
Rodio se 1727. godine u Neissu u [leziji, a umro je u Maribo-
ru 1804. godine. U Maribor je do{ao najvjerojatnije po~etkom
pedesetih godina 18. stolje}a. U arhivskim dokumentima prvi
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se put spominje 1757. godine kao zidarski majstor u Maribo-
ru, kad je vodilo gradnju crkve u St. Johann im Saggautal.
Fuchs, me|utim, nije autor projekta, nego Jo‘ef Hoffer, u to
doba vode}i mariborski arhitekt, kod kojega se Fuchs zapo-
slio i u~io.
19. o‘ujka 1762. godine bio je primljen u mariborski Zidar-
ski ceh kao majstor i ve} nakon manje od dva mjeseca o‘enio
se Hofferovom udovicom Barbarom. Na po~etku idu}e go-
dine Fuchs je dao prisegu kao gra|anin Maribora, a 1764.
godine bio je ve} na~elnik ceha. Budu}i da je naslijedio
priznatu i ustaljenu radionicu, brzo se obogatio. Fuchs je za
svoje projekte upotrebljavao pojednostavnjene Hofferove
tlocrte, a budu}i da je preuzeo ~ak i njegov dekorativni reper-
toar, mo‘emo re}i da se Fuchs u cjelini formirao kod svojeg
prethodnika.8
Autor crkve u Vivodini ne mo‘e biti Fuchsov prethodnik
Jo‘ef Hoffer, koji je graditelj ve}ine crkava takozvane slat-
kogorske grupe. On je u vrijeme izgradnje vivodinske crkve
bio na vrhuncu svoje karijere, a za novogradnje uvijek je
primjenjivao samo ~etverolisni ili ovalni tlocrt s bo~nim ka-
pelama. Njegove su gra|evine uvijek i bogato dekorirane.9
Iako se na prvi pogled zaista ~ini da crkva u Vivodini pripada
tipu crkava s ovalnim brodom, pri pa‘ljivijem se promatra-
nju uo~ava da je ona ipak crkva s centraliziranim brodom.
Tim je nazivom imenovana grupu crkava iz druge polovine
18. stolje}a u Sloveniji, dokumentiranim ili atribuiranim ra-
dovima arhitekata Lovrenca Pragera: crkva u Gabrju kod
Ljubljane (1762.–1763.), Crkva sv. Roka u Bre‘icama (1764.),
Crkva sv. Jakova u Galiciji (1772.–1778.), Crkva sv. Andrije
na Belim Vodama kod [o{tanja (1775.) i Marijina crkva na
Slinovcama kod Kostanjevice (1777.–1778.).10
Lovrenc Prager rodio se kao sin polirera oko 1720. godine u
Be~u, a umro je u Ljubljani 1791. godine. U srpnju 1739.
upisao se kao zidarski polirer na Umjetni~ku akademiju u
Be~u, gdje je studirao kod Johanna Adama Loschera, koji je
izme|u 1726. i 1762. dr‘ao predavanja o arhitekturi i geome-
triji. Kasnije je Prager u Be~u bio u slu‘bi kao dvorski pro-
jektant (Bauzeichner) i bio je podre|en dvorskom arhitektu
Nicolòu Pacassiju. U Sloveniji se prvi put spominje tek 1761.
godine u arhivskim dokumentima o gradnji dvorca Novo
Celje kod @alca. Iste se godine o‘enio udovicom kranjskog
pokrajinskog graditelja Matije Perskoga i bio je primljen u
ljubljanski Zidarsko-klesarski ceh. Godine 1764. prihvatio
je posao pokrajinskoga graditelja u Kranjskoj zamijeniv{i
Candida Zullianija.11 Njegov dokumentirani rad je pregrad-
nja jaha~e {kole u stale{ko kazali{te u Ljubljani (1765.,
neo~uvano), Hodo~asni~ka crkva sv. Ane u Tunjicama i nacrt
za njezin glavni oltar (1761.–1766.), Crkva sv. Ivana Krstitelja
Vivodina, pogled na @upnu crkvu sv. Lovre (foto: M. Drmi})
Vivodina, view on the parish church of St Laurence
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Vivodina, @upna crkva sv. Lovre, pro~elje (foto: M. Drmi})
Vivodina, parish church of St Laurence, façade
Vivodina, @upna crkva sv. Lovre, unutra{njost, pogled prema sveti{tu (foto: V. Urukalovi})
Vivodina, parish church of St Laurence, interior, view on the sanctuary
Vivodina, @upna crkva sv. Lovre, svodovi u brodu (foto: V. Urukalovi})
Vivodina, parish church of St. Laurence, vaults in the nave
Vivodina, @upna crkva sv. Lovre, unutra{njost, pogled prema pjevali{tu (foto: V. Urukalovi})
Vivodina, parish church of St Laurence, interior, view on the choir
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u Gabrju kod Ljubljane (1762.–1763.) i Svete stube kod Ma-
rijine hodo~asni~ke crkve u Novoj [tifti kod Ribnice (1780.).
U sije~nju 1762. godine izradio je projekt za gradnju nove
kapelanije u Radovljici, koja je bila izgra|ena u istoj godini,
1765. godine pregradio je samostanske zgrade ljubljanskih
diskalceata, reda bosonogih franjevaca osnovanog u [pa-
njolskoj, izradio je tro{kovnik za pregradnju Lontov‘a, pr-
votne pala~e dr‘avnih stanova u Ljubljani, a 1787. godine
izradio je projekt za pregradnju Kapucinskog samostana u
Novom Mestu. Godinu dana prije smrti izradio je nacrt Bi-
stri~koga dvorca u Ljubljani i procijenio njegovu vrijed-
nost.12 Prageru se pripisuje gradnja Desselbrunnerova dvor-
ca Selo u Ljubljani (1765.), pregradnja i izvedba pro~elja
dvorca Dol kod Ljubljane, Crkva sv. Roka u Bre‘icama
(1764.), Svete stube na @alostnoj gori kod Mokronoga
(1767.), @upna crkva sv. Mohora i Fortunata u @u‘emberku
(1768., spaljena u Drugom svjetskom ratu, a potom obnovlje-
na), @upna crkva sv. Lovre u Raki (1770.–1779.), pregradnja
hodo~asni~ke crkve sv. Kuzme i Damjana na Krki (1771.),
Marijina hodo~asni~ka crkva na Slinovcama (1777.), Mariji-
na hodo~asni~ka crkva u Petrov~ama (60-e godine 18. sto-
lje}a), @upna crkva sv. Jakova u Galiciji (1772.–1782.) i
Hodo~asni~ka crkva sv. Andrije u Belim Vodama kod [o{tanja
(1775.).13 Premda Pragerov opus jo{ nije potpuno istra‘en i
ocijenjen, mo‘emo sigurno re}i, da je on bio od ranih {ezde-
setih godina 18. stolje}a pa do smrti vode}i arhitekt u Kranj-
skoj, koji se svojom arhitekturom kasnobaroknoga klasici-
zma pro{irio i na podru~je [tajerske.
Tip jednostavne manje sakralne gra|evine s centraliziranim
brodom razvio se u krugu nasljednika be~kog arhitekta Jo-
hanna Lucasa Hildebrandta u razdoblju, kada se u austrijskim
pokrajinama i u drugim habsbur{kim nasljednim zemljama
grade uglavnom manje ‘upne i seoske crkve. Tip se oslanja
na centralnu prostornu dispoziciju s po~etka 18. stolje}a,
koja je dopunjena longitudinalnim naglaskom. Izme|u glav-
nih i sporednih prostora nema vi{e napetosti, te su koncipira-
ni tako da su jasno odvojeni, a nestaju i prolazi izme|u njih.14
Brodovi takvih gra|evina sastoje se od tri traveja. Kvadratni
srednji travej natkriven je ~e{kom kapom, a nad druga dva,
koji imaju oblik uskog poprijeko postavljenog pravokutni-
ka, nalaze se ba~vasti svodovi. Traveji su me|usobno jasno
odvojeni pilastrima i popre~nim susvodnicama. Ovaj tip crkve
osobito je ~est u grupi sakralnih gra|evina koje su dokumen-
tirane ili samo pripisane Francu Antonu Pilgramu (1699.–
1761.). Takve su na primjer Stiftskirche u Mariahilferstraße u
Be~u (1739.), Samostanska crkva crvenog zvjezdanog kri‘a
u Po‘unu (1723.–1744.), crkva samostana Jászó (1745.–
1766.) i nacrt za Katedralu u Vácu (1760.).15 Istu koncepciju
sakralnih gra|evina nastavljaju i Pilgramovi nasljednici, na
primjer Antal Reindl s planom za crkvu u Kristályu (oko
1767.).16 Sli~an je i tlocrt Samostanske crkve u Gleisdorfu u
[tajerskoj, koju je po narud‘bi kardinala grofa Sigmunda
Kollonitscha sagradio njegov be~ki arhitekt Mathias Gerl
izme|u 1744. i 1757. godine.17
Pri gradnji jednostavne selja~ke crkve u Gabrju kod Ljublja-
ne (1762.–1763.) Prager je navedeni arhitektonski tip pojed-
Vivodina, @upna crkva sv. Lovre, tlocrt (arhitektonska snimka: D.
Stepinac)
Vivodina, parish church of St Laurence, ground plan
 Galicija, Crkva sv. Jakoba, pro~elje
Galicija, church of St James, façade
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od svodova, uvijek su bijeli. To je i bitna razlika izme|u tih
Pragerovih barokno-klasicisti~nih prostora i kasnobaroknih
prostora karakteristi~nih za [tajersku, odnosno za graditelje
Jo‘efa Hoffera i Janeza Nepomuka Fuchsa. Kod Pragera sva-
ki je travej jasno odvojen pilastrima i nagla{en bojom, dok
su ~etverolisne {tajerske crkve u tom periodu pripremane za
zidne slike i sve se gra|evinske jedinice pretapaju jedna u
drugu. U {tajerskim crkvama svo|eni slavoluk nikad nije
samostalna jedinica, nego je podre|ena glavnom, central-
nom traveju. Kod ovalnih {tajerskih crkava nikad nema po-
pre~nih svodnih pojasnica, one su ~isti oval, svo|en ~e{kom
kapom, a bo~nih kapela, koje su potpuno podre|ene ovalu,
ima vi{e (naj~e{}e tri na svakoj strani). Tlocrt vivodinske
crkve zapravo je najsli~niji tlocrtu Crkve sv. Alojzija u Mari-
boru, radu Janeza Nepomuka Fuchsa, ali ona se od maribor-
ske razlikuje u svim ostalim elementima. Crkva sv. Alojzija u
unutra{njosti je pravi oval bez svo|enih slavoluka, natkri-
ven ~e{kom kapom (kao Crkva St. Johann im Sagautal), a
pilastri koji dijele bo~ne kapele uzdi‘u se samo do vijenca i
nisu me|usobno povezani popre~nim pojasnicama.
Koncepciju trotravejnog broda u Gabrju kod Ljubljane Pra-
ger je varirao vi{e puta. Toj crkvi najvi{e nalikuje Crkva sv.
Roka u Bre‘icama (1764.), koja se tako|er sastoji od ve-
likoga sredi{njeg traveja i dva svo|ena slavoluka. Osim
navedenih zna~ajki, Pragerovu opusu tako|er odgovara i
profilacija vijenca.18 Crkve sv. Jakoba u Galiciji (1772.–
1778.) i sv. Andrije u Belim Vodama kod [o{tanja (1775.)
imaju izrazitiji longitudinalni naglasak jer je izme|u glav-
noga i ulaznoga traveja umetnut uski travej s ba~vastim svo-
dom i dvostrukim popre~nim pojasnicama. Takav umetnuti
travej, ali bez pojasnica, ima i Marijina crkva u Slinovcama
kod Kostanjevice (1777.–1778.), a ona ima jo{ i pro{ireni
sredi{nji travej, tako da se stvaraju plitke bo~ne kapele koje
se s vanjske strane ne isti~u.
nostavio do krajnosti. Brod crkve je izvana pravokutnik
sko{enih uglova prema sveti{tu, a u unutra{njosti brod je
podijeljen na tri traveja. Srednji je travej kvadrat ome|en
toskanskim pilastrima i natkriven ~e{kom kapom. Horizon-
talno je crkva pregra|ena profiliranim vijencem nad kojim je
lunetni prozor. Ispod vijenca zid je probijen s dva pravokut-
na prozora i ra{~lanjen izme|u njih sa po dva toskanska pi-
lastra. Srednjem traveju je na svakoj strani pridodan uski
travej, zapravo dva svo|ena slavoluka. Traveji su me|usobno
odvojene toskanskim pilastrima i popre~nim susvodnicama.
Brod prelazi u sveti{te preko dvostrukih toskanskih pilastara
i dvostrukoga svodnog luka. Sveti{te je u unutra{njosti
polukru‘no zaklju~eno i nadsvedeno ~e{kom kapom, oslo-
njenom na kutne konkavno zaobljene pilastre. Pro~elje je
jednostavno, a ispred njega stoji zvonik. U crkvi u Gabrju
uo~ava se vi{e zna~ajki svojstvenih Prageru: jaki toskanski
pilastri, koji odvajaju pojedina~ne traveje i popre~ne susvod-
nice, dvostruki pilastri i dvostruke popre~ne susvodnice
izme|u broda i sveti{ta, kutni konkavno zaobljeni pilastri,
~e{ke kape, uporaba svo|enog slavoluka kao samostalnog
traveja, lunetni prozori, jasne linije bez ikakva dekora. Na-
dalje, za Pragerove crkve zna~ajno je da su zidovi obojeni u
nje‘nom tonu (ru‘i~astom, svijetlo sme|em, svijetlo ‘utom),
pilastri i vijenci, koji odvajaju pojedina~ne traveje i zidove
Galicija, Crkva sv. Jakova, tlocrt
Galicija, church of St James, ground plan
Petrov~e, Crkva sv. Marije, pro~elje (foto: B. Badovinac)
Petrov~e, church of St Mary, façade
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Zna~ajke navedene u opisu crkve u Gabrju kod Ljubljane
nalazimo i u dvije crkve koje su tako|er dokumentiran ili
posredno dokumentiran rad Lovrenca Pragera, ali su mnogo
monumentalnije od Gabrja i ostalih njegovih tritravejnih cr-
kava. To su crkve u Tunjicama (1761.–1766.) i Petrov~ama
(60-e godine 18. stolje}a). Prva je projektirana centralno, jer
se po ‘elji naru~itelja tipolo{ki nadovezuje na crkvu S.
Agnese alla Piazza Navona,19 druga je dvoranski tip crkve s
bo~nim kapelama.20
Za na{u temu zna~ajna su glavna pro~elja obiju crkava, pose-
bno pro~elje crkve u Petrov~ama. Tu je pro~elje s obzirom na
brod troosno: u sredi{njem dijelu koji pokriva dvoranu izrazi-
to je hramski zasnovano. Na svakoj strani stoje po dva blisko
primaknuta toskanska pilastra na visokim kamenim posta-
mentima. Pilastri nose izrazito trokutni zabat, a izme|u njih
je veliki polukru‘no zaklju~en prozor postavljen u osi glav-
noga portala. Pro~elje se iznad zabata nastavlja u novi
konkavno-konveksno svijen visoki zabat. Bo~ne fasade
zaklju~ene su lezenama na rubu. Nad portalom imaju okrugli
prozor, nad vijencem zaklju~ene su konkavno-konveksno
savijenim poluzabatom.
Ovoj fasadi vrlo je sli~na fasada Crkve sv. Roka u Bre‘icama.
I ona je strogo hramska. S ~etiri masivna toskanska pilastra
razdijeljena je na tri osi, od kojih je glavna naj{ira. Po dva
pilastra stoje na kamenim postamentima i svaki na svojoj
kamenoj bazi, dok su gore po dva pilastra povezana vijencem;
pilastri zajedno nose profilirani trostruki zabat. Glavna os je
dolje prekinuta jednostavnim pravokutnim ulaznim porta-
lom, koji je blago elipsasto zaklju~en. Nad njim je veliki
pravokutni prozor s jednakim zaklju~kom. Bo~ne osi imaju
svaka po jednu polukru‘no zaklju~enu ni{u. Trokutni zabat,
koji je na obadvije strane zaklju~en gredom, u {irini glavne
osi ima plitku polukru‘nu ni{u, u kojoj je mali okrugli pro-
zor. Nad pro~eljem se di‘e jednostavan dvokatni zvonik s
naslikanim lezenama. Gornji je kat na sve ~etiri strane otvoren
Bele Vode, Crkva sv. Andrije, tlocrt
Bele Vode, church of St Andrew, ground plan
Slinovce nad Kostanjevicom, Crkva sv. Marije, unutra{njost
Slinovce above Kostanjevica, church of St Mary, interior
Tunjice, Crkva sv. Ane, pro~elje
Tunjice, church of St Anne, façade
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polukru‘no zaklju~enim prozorima; streha je barokna luk-
ovica.21
Najbli‘e paralele takvu pro~elju ponovno nalazimo u Pilgra-
movu opusu, to~nije na fasadi jednostavne seoske crkve u
Podersdorfu.22 Tamo se trokutni zabat ne prote‘e do ruba fasa-
de, polukru‘na ni{a u zabatu pak zauzima {irinu unutra{njih
pilastara. Potpuno jednaku koncepciju pro~elja manjih gra-
|evina ve} je prije Pilgrama primijenio arhitekt Anton Ospel
na nekoliko zgrada u Be~u. Takve su fasade crkve {panjol-
skoga hospitala S. Maria de Mercede iz 1722. godine,23 ali i
fasada gra|anskog arsenala u Be~u iz 1731. godine.24
Crkva u Vivodini sastoji se od kvadratnog sveti{ta, uzdu‘noga
broda s bo~nim pravokutnima kapelama i pravokutnoga ulaz-
nog prostora, iznad kojeg je dozidan zvonik. Uglovi sveti{ta
i kapela polukru‘no su zaobljeni. Pravokutna sakristija pri-
zidana je na sjevernoj strani sveti{ta. Zidovi sveti{ta imaju
tri lunetna prozora, a jednaki prozori su i na kapelama. Vanj-
{tina je ra{~lanjena s blago istaknutim lezenama, koje su
spojene u gornjem i donjem dijelu, tako da stvaraju svojevrsne
okvire. Glavno je pro~elje strogo hramsko. Ra{~lanjeno je s
~etiri masivna toskanska pilastra, koji nose profilirani trokutni
zabat. Glavna je os u donjem dijelu probijena s jednostavnim
pravokutnim portalom, koji je gore elipsasto zaklju~en. Nad
njim je veliki pravokutni prozor s istim zaklju~kom. Trokut-
ni zabat, koji je na obje strane zaklju~en gredom, ima u sredi-
ni mali okrugli prozor. Iznad fasade di‘e se zvonik, koji ima
uglove nagla{ene masivnim toskanskim pilastrima. Gore je
na sve ~etiri strane otvoren s polukru‘no zaklju~enim pro-
zor~i}ima. Ispod krova je profilirani vijenac, koji se iznad
satova polukru‘no savija. U unutra{njosti sveti{te je kvadrat-
no, svo|eno ~e{kom kapom, koja je oslonjena na sko{ene
kutne toskanske pilastre. Pilastri su me|usobno spojeni dvo-
Maribor, Isusova~ka crkva sv. Alojzija, unutra{njost
Maribor, Jesuit church of St Aloisius, interior
Maribor, Isusova~ka crkva sv. Alojzija, unutra{njost (foto: M.
Kemperl)
Maribor, Jesuit church of St Aloisius, interior
Maribor, Isusova~ka crkva sv. Alojzija, tlocrt (arhitektonska snimka:
D. Stepinac)
Maribor, Jesuit church of St Aloisius, ground plan
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strukim profiliranim vijencem. Taj vijenac te~e neprekidno
od sveti{ta preko slavoluka po zidu broda do ulaznog prostora,
dok je donji zid prekinut samo u kapelama. Brod se sastoji
od tri traveja, me|usobno odvojena popre~nim pojasnicama,
koje se di‘u s toskanskih pilastara. Srednji je travej poprije-
ko postavljen pravokutnik, nadsvo|en ~e{kom kapom. Travej
uz sveti{te i travej uz ulazni prostor su u‘i, odnosno oni su
zapravo svo|eni slavoluci. Ispod njih su na svakoj strani
polukru‘no zaklju~ene ni{e za oltare. I kapele su ra{~lanjene
toskanskim pilastrima, koji su spojeni popre~nim pojasnica-
ma. Brod prelazi u sveti{te i ulazni prostor dvostrukim toskan-
skim pilastrima i dvostrukim popre~nim pojasnicama. Ulaz-
ni prostor, u koji je ukomponiran zvonik, tako|er je nadsvo-
|en ~e{kom kapom. ̂ itava je unutra{njost na‘alost nepriklad-
no obojena.25
Od Prageru pripisivanih crkava ovoga tipa vivodinska je crk-
va najsli~nija Crkvi sv. Roka u Bre‘icama iz 1764. godine.
Gra|evine izrazito nalikuju i po prostornoj koncepciji i po
koncepciji pro~elja. Sveti{te je jednako, samo {to vivodin-
sko ima vanjske uglove polukru‘ne. Prostor broda je u Vivo-
dini malo bogatiji, pa je srednji travej pro{iren parom uskih
pravokutnih kapela, u‘i su pak traveji tako|er izvana zaoblje-
ni, i to ne poprijeko, kako je to kod crkve u Bre‘icama. Zbog
toga se ~ini da je brod ovalan, ali kad poznajemo Pragerov
opus jasno je da je brod samo varijanta trotravejnog tipa.
Pro~elja su gotovo istovjetna, samo {to je vivodinsko malo
jednostavnije jer izme|u pilastara i na zabatu nema ni{a.
Lovrenc Prager je u arhivskim izvorima u na{im zemljama
spomenut tek 1761. godine, ali je k nama morao do}i nekoli-
ko godina ranije, ina~e ne bi ve} te godine vodio vi{e zna-
~ajnih projekata istodobno. 22. velja~e 1761., dan nakon
smrti arhitekta Matije Perskoga, on je preuzeo rukovo|enje
gradili{tem dvorca Novo Celje, iste je godine po narud‘bi
Petra Pavla Glavara, ‘upnika u Komendi, do{ao u Tunjice i
projektirao staru Crkvu sv. Ane, sljede}e godine izmjerio je
temelje za novu gra|evinu i nacrtao nacrt za novi glavni
Bre‘ice, Crkva sv. Roka, pro~elje
Bre‘ice, church of St Rochus, façade
Bre‘ice, Crkva sv. Roka, unutra{njost
Bre‘ice, church of St Rochus, interior
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The church of St Laurence in Vivodina was built between
1753 and 1757. The construction works were supervised by
the Cistercians of Kostanjevica, since the parish of Vivodina
was at that time attached to the monastery of Kostanjevica on
the River Krka, at the same time being under the ecclesiasti-
cal jurisdiction of the patriarchy of Aquileia and the arch-
bishopric of Gorica, established in 1751. The construction
was financially supported by a Croatian noblewoman, bar-
oness Rosina Jela~i}-Vojnovi}, who assigned some of her
property to this purpose in her last will. The foundation stone
was consecrated in 1753 by Aleksander Hallerstein, prior of
Kostanjevica, while in 1757 the church was visited by the
archbishop of Gorica, Karel Mihael Attems.
The church has been typologically interpreted in scholarly
literature as a church with an oval, i.e. elipsoid nave and a
cross-shaped ground plan. Its building was attributed to Jan-
ez Nepomuk Fuchs, an architect from Maribor.
New data about the activity of that architect reveal that he
can not be the author of the building, which is supported by
the fact that it does not fit his opus in terms of style.
The church of Vivodina, namely, belongs to the type with a
centralised nave and all of its features point to the architec-
ture of Lovrenc Prager from Vienna, who is first mentioned in
the archival documents outside Vienna in 1761, when he was
received into the masons’ guild of Ljubljana. From 1764 until
his death in 1791, he was in service of the state architect of
Carniolia. In Slovenia, he is also known as the inventor of the
church type with a centralised nave. Examples are the church
of Gabrje near Ljubljana (1762–1763), church of St Rochus in
Bre‘ice (1764), church of St James in Galicija (1772–1778),
church of St Andrew at Bele Vode near [o{tanj (1775) and
church of St Mary at Slinovce near Kostanjevica (1777–1778).
The church of Vivodina shows that Prager left Vienna earlier
than it was believed. Evidently, his first commissioners were
the Cistercians of Kostanjevica, for whom he did some more
work later. Perhaps he was brought from Vienna by baron
Aleksander Taufferer, who was the abbot of Kostanjevica from
1737–1760. In 1737 or 1738, Taufferer had commissioned
from an unknown architect a plan for rebuilding the monas-
tic buildings and the façade of the monastic church, which
was enlarged before 1742. The façade points to an architect
trained in Vienna. Therefore, it is perfectly possible that, in
his search for an architect that would design the new church
in Vivodina, Taufferer turned to the same Viennese architect.
Key words: Vivodina, Cistercian monastery of Kostanjevica
on the River Krka, baroque architecture, sacral architecture,
centralized ground plan, Janez Nepomuk Fuchs, Lovrenc Prager
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